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Artinya: “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, 
menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman 
kepada Allah. sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, 
di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang 
yang fasik.” (Q.S. Ali Imran/3:110)   
 
 
Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik 
akhlaknya. (H.R. Tirmidzi) 
 
 
Tujuan pendidikan adalah mempersiapkan generasi muda untuk mendidik diri 
mereka sendiri, seumur hidup mereka. (Robert Maynard Hutchins) 
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Aqidah Islam berpangkal pada keyakinan kepada Allah SWT, bahwa tiada 
Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Akhlak mulia berawal dari 
aqidah, jika aqidahnya sudah baik maka dengan sendirinya akhlak mulia akan 
terbentuk sehingga perilaku keagamaannya akan menjadi baik. Iman yang teguh 
pasti tidak ada keraguan dalam hatinya dan tidak tercampuri oleh kebimbangan. 
Beriman kepada Allah pasti akan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi 
larangannya. Beriman kepada Allah juga harus beriman kepada malaikat, Nabi, 
kitab, hari akhir, qada dan qadar Allah. Permasalahan yang akan dikaji adalah 
pelaksanaan pendidikan aqidah akhlak dalam membentuk perilaku keagamaan 
siswa di Sekolah Dasar Islam Tahfidzul Qur’an (SDITQ) al-Irsyad Tengaran. 
Tujuan dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan pelaksanaan pendidikan 
aqidah akhlak dalam membentuk perilaku keagamaan siswa di Sekolah Dasar 
Islam Tahfidzul Qur’an (SDITQ) al-Irsyad Tengaran. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode yang digunakan 
adalah observasi, wawancara (interview), dan dokumentasi. Analisis data 
menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan 
memberikan makna terhadap data yang berhasil dikumpulkan, dan dari makna 
itulah ditarik kesimpulan dengan pola pikir induktif. Sedangkan yang dijadikan 
subyek penelitian adalah guru mata pelajaran aqidah akhlak, kepala sekolah 
SDITQ al-Irsyad Tengaran, siswa SDITQ al-Irsyad Tengaran, dan semua hal yang 
terkait dengan SDITQ al-Irsyad Tengaran. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, guru 
mengaplikasikan kurikulum dengan materi yang diprogramkan, melaksanakan 
evaluasi untuk mengukur seberapa tingkat pemahaman siswa dengan materi yang 
sudah diajarkan. Segi perilaku siswa SDITQ al-Irsyad Tengaran sudah 
mencerminkan perbaikan perilaku keagamaan. Hal ini dibuktikan dengan 
ketekunan siswa dalam beribadah, sopan dan santun terhadap guru, dapat menjaga 
kebersihan lingkungan sekolah, dan dapat menjadi siswa berprestasi dengan 
menjuarai berbagai lomba.  
Kata Kunci: Pendidikan Aqidah Akhlak, Perilaku Keagamaan Siswa, 
SDITQ al-Irsyad Tengaran. 
 
